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Transkription: 1 [F]ortunae Au[g(ustae) sacrum]
2 [Fl(avius) C]ovn^ertus e^t N[on(ius) - - -]
3 [in] honor(em) col(legii) Man[liesium tit(ulum) d(onum) d(edit)
Col. I
4 [- - -] Hilarus
5 [- - - Se]cundi
6 [- - -]+alis
7 [- - -]s
8 [- - -]
9 [- - -]
10 [- - -]







17 [- - -]d Calendini
18 [- - - In]genuus
19 [- - -]unus
Col. III
20 A[- - -]
21 A[- - -]
22 Iu[l(ius)- - -]
23 Iu[l(ius)- - -]
24 Iu[- - -]
25 P[- - -]
26 [- - -]
27 [- - -]
Übersetzung: Der erhabenen Fortuna geweiht. Flavius Covnertus und Nonius… haben zu Ehren des
Vereines der Manliensier den Inschriftenstein als Geschenk gestiftet.




… Hilarus, Varius Ursus, Av…, Secundus, Naevius Fortunatus, A…, …ialis, Domitius
Primus, Iu…, …s, Iulius Vibianus, Iulius Secundinus, I…, …dus Calendinus, P…, …
Ingenuus, …unus.
Kommentar: Das collegium Manliensium stellte einen Virunenser Jugendverein dar. Benannt
wurde dieser nach dem Ortsteil Manlia. Bei Jugendbünden handelte es sich um
eine Zusammenfassung der männlichen Jugend, zumeist adeliger und vermögender
Herkunft. Man widmete sich Spielen zu Pferd, übte Exerzieren, Schwertkampf und
Lanzenwurf. Das alles diente einer vormilitärischen Wehrertüchtigung derjenigen, von




Beschreibung: Profilgerahmte Marmorplatte links und rechts und unten abgebrochen.
Maße: Höhe: 36 cm
Breite: 46 cm
Tiefe: 10 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 4,5 cm, Zeile 2: 4 cm, Zeile 3: 3,5 cm, Zeile Namensliste: 1 cm
Datierung: 3. Jh.n.Chr.: Frühes 3. Jhd.
Fundort (modern): Töltschach (http://www.geonames.org/2763547)
Geschichte: 1819 am Abhang des Töltschacher Berges gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Inv.Nr. 126
Konkordanzen: UBI ERAT LUPA 5802, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=5802
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